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Nekateri vidiki slovenske umetnosti
venske umetnosti, Steletovega Orisa iz 1923/24 na te-
melju t ak ih i z s ledkov n i v eč p r i š lo vse do p o vo jn ih
let. Nekatere delne sinteze posameznih poglavij , p red-
vsem Steletovi sestavki o umetnostno-geografskem po-
l ožaju srednjeveškega stenskega sl ikarstva pa so t uđi
še po zadnj i vo jn i o s tal i na poprej zaznamovanih po-
zicij ah.
Nov položaj j e n astal po o svobodivti , ko se j e n a-
množilo število m la jših umetnostnih zgodovinarjev, k i
so mogli domala v vsej ši r in i naskočiti še nepregledana
obdobja ter na te j osnovi p r i spevati preverjene ugoto-
vitve, potrebne za zorenje nove sinteze. Poglavja take-
ga velikega teksta nastajajo v d o vol j p o l j udn i ob l i k i
v serij i Ar s S loveniae. Pomembno je poudar i t i , da so
bila načeta tuđi vprašanja umetnostnega zna čaja pred-
s lovenskih ku l tur , p ređvsem prazgodovinskih obdobi j .
T a razširitev problematike je b i l a k o r i s tna, ker se j e
pokazalo, da nekatere temeljne lastnosti umetnosti slo-
venske dobe koreninijo tuđ i že v p r azgodovinskih ku l-
turah. Tako imamo danes kl jub še redkim p r ičam ven-
darle dovolj nazorno označeno sorazmerno skromno
umetnost neoli ta; ta se z last i s k u l t uro L j ub l j anskega
barja prvič v zgodovini poselitve na naših t leh kaže kot
k ulturni p o jav p r ehodnjega ozemlja, vendar ne b r ez
l astnih karakter ist ik, k i i z p r ičujejo prvo l astno l i kov-
no sintezo v j edru s lovenskega ozemlja.
Še mnogo pomembnejša pa je seveda ku l tura že-
lezne dobe na našem ozemlju, posebej tako imenova-
nega klasičnega kranjskega halštata, k i j e p r a v t a k o
doživela temeljne raziskave po zadnj i vo jn i i n p o p r a-
vici velja za evropsko pomembno stvar i tev. Glavna os,
na kater i se i zobl ikuje, sega od zasavskih h r i bov do
Soče, za označbo likovnega dosežka te kulture pa ve-
l jajo nazorne ugotovi tve skup ine s lovenskih r az isko-
valcev, da j e t a l i k ovna man i festacija p lodna s in teza
t radicij panonske žarogrobiščne kul ture ter novih me-
diteranskih, a tuđi ba lkanskih pobud na t i st i d ružbeni
ravni, k i s e j e u s t av i la t i k p r ed l i k ovno a rha iko, se
pravi na pozici j i , ko se j e začelo izkazovati izdvajanje
individua iz ko l ekt iva, ni pa š e d oseglo ravno g ršk ih
formulacij . Pokazalo se je , da je tak model l i kovnesin-
teze odlično pr imer l j i v z d ogajanj i v k a snejših obdo-
bjih, kol ikor so b i la doslej s istematično preučena.
Tema glavnega referata Umetnost na t leh Jugoslavije
međ Evropo in Medi teranom je zelo dobrodošla pr i lož-
nost za k ra tek povzetek predvsem t i s t ih dognanj s lo-
venske umetnostne zgodovine, ki j ih okvi rno označuje-
mo kot umetnostno-geografske izsledke; t i pa pomenijo
doslej na jbol j i z delano h rb tenico spoznanj o l ik o vn i
preteklosti na slovenskih t leh.
Međ razlogi, k i so v t r i desetih letih narekovali p lod-
no uporabo umetnostno-geografske metode pr i nas, j e
nedvomno na prvem mestu izredna geografska razčle-
njenost slovenskega ozemlja, katerega jedro zavzemajo
vzhodnoalpske doline, zaokroža pa ga kos Mediterana
s kraškim zaleđjem na jugozahođni strani te r de l Pa-
nonske ravnine na severovzhođu. Poleg tega je lega
tega ozemlja na značilnem prehodu med Mediteranom
in srednjo Ev ropo. Taka s i tuacija j e v v se j zgodovini
civilizacije na naših t leh omogočala ne le prehodno vlo-
go teh pokraj in, ampak je vselej pospeševala tu đi obli-
kovanje značilnih regionalnih ku l tu rnih dosežkov. Re-
zultat umetnostno-geografskih opazovanj ne le na S lo-
venskem, marveč tuđi v soseščini je b i l a med d r ug im
znana Steletova teza o š i r okem obalpskem me j nem
pasu med Ligurskim zal ivom in Kvarnerom, v katerem
se neposredno s r ečujeta oblikuj oča, rac ionalna, na
formalno lepotnost usmerjena l i kovna vo l ja Medi tera-
na s staro ku l tu rno t r ad ic ijo i n i r ac ionalna, neupođa-
bljajoča umetnost Severa, katere nosilci so bila po vrst i
mlađa»barbarska« l judstva, k i j im j e b i l a med i teran-
ska kul tura na jpogosteje neđosežen cilj . Leta 1940 je
izšlo klasično delo op isane metodološke usmeri tve na
S lovenskem, Steletova Umetnost v P r imor ju . S t a k im i
i zsledki j e b i l o s l ovensko ozemlje v k l j učeno v širšo
r egionalno umetnostno s fero i n v s e d o p o vo jn ih l e t
je mogoče opazovati včasih kar nepotrebno podložnost
ostankov gledanja na s l ovensko umetnost z očmi ođ
zunaj.
Umetnostnogeograski i zsledki so b i l i v s e d o d r u ge
vojne doseženi izk l jučno na g rad ivu oa p ozne an t ike
do đanašnjega dne. Za nekatera obdobja v tem razpo-
nu je b i l o seveda gradivo tako pomanjk l j ivo ev identi-
rano in preučeno, da so se raziskave mogle opreti pred-
vsem na n ekatera značilna i n l i k o vno zgovorna ob-
dobja: na got iko, barok, moderno. Do ustrezne moder-
nizacije prvega problemsko zastavljenega pregleda slo-
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Ob tem je t r eba p reskočiti obdobje klasične antike,
t o je o bdobja r im skega imper i ja na n aših t l eh , k e r
dosedanja preučevanja še preveč shematično kažejo
t isto splošno znano dvojnost v ume tnost i imper i ja , v
katerem se višje plasti in pomembnejši centr i poslužu-
jejo govornice d r žavne umetnosti , ob koncu » p odu-
h ovljene«an t ike p a k a ko r d r u god t uđi pri nas sto-
pajo na površje neklasične formulacije st raroselcev in
Podobno velja za prva predromanska stoletja po na-
selitvi Slovencev. Res je, da smo se b is tveno oddalj i l i
od t i ste popolne nevednosti o l ik o vn i k u l t u r i n a š ih
prednikov v n ov i d omov ini , zaradi ka tere j e S t e le v
Orisu menil, da nam bo za vselej ostala neznanka. Res
pa je tuđi, da mimo prvih poskusov izluš čenja posebne
karantanske ku l ture po osmem stoletju (p rv i dve s to-
letji sta še vedno ve l ik vp rašaj) n ismo mnogo napre-
dovali. Vsekakor pa se zd i p omembno, da j e b i l a p o
vsej pr i l ik i t uđ i že ume tnost teh p r edromanskih s to-
letij r eg ionalno razčlenjena in d a j e n a j b r ž p e rspek-
t ivna teza o nek i k on t inu i tet i r imskih centrov na s lo-
venskih t lah, vsaj ka r se t iče likovne t radici je.
Z a romansko dobo vsekakor ve l ja , da so t uđi zdaj
p rimarna ku l turna in s t em t uđi umetnostna središ ča
zunaj slovenskega ozemlja; tu j e z lasti očitno r ivalstvo
Oglej — S a lzburg, k i y o t eka še i z k a r o l inške dobe.
Enajsto stoletje j e oč i tno od ločilen čas za formiranje
posvetnih fevdalnih postojank (gradov), farnih središ č,
prve škofije (po koprski) na slovenskem ozemlju, nekaj
kasneje ut rd i tve samostanov, in ka r j e z a p r i hodnost
temeljnega pomena, okvi rn i d i nast ični teri tor i j i se za-
jemajo v zgodovinske dežele. Ob tem je t r eba pr ipom-
niti, da so zarodki takih pokra j inskih fo rmaci j podani
tuđi že zdavnaj prej , celo v železni dobi, kar vse samo
dokazuje, kako ž ive so o s redotočitve ku l tu rnega ž iv-
ljenja v s tabi lnih okv i r ih geografske raz členjenosti. In-
formacija o romanski umetnosti pr i nas ne b i b i l a po-
polna, če ne bi opozoril i na očitne regionalne t ipe cer-
kvenih arh i tektur , k i p a hk r a t i k a žejo po leg v i soko-
kakovostnih p r imerov posebej v v r s t i s amostanov š i-
roko udomačitev po l judnih zasnov. K r i t er i j udomać
nosti, ki j e pomembna določilnica umetnostno-geograf-
ske metode, je bi l p rav t ako p rav ob r omanski umet-
nosti uspešno uporabljen.
Klasično obdobje, v k a t e rem dozor i jo d o l a s tnega
izraza l ikovne značilnosti v seh s l o venskih p o k r a j i n ,
oprtih na lastna mestna ku l turna žar išča, je petnajsto
stoletje in začetek šesnajstega. Seveda je t reba ob tem
opozoriti , da so g l ede na od ločilne nosilce t i d osežki
v selej tuđi značilno družbeno obarvani. Tako s toj i n a
čelu ob l ikovanja r eg ionalnih p osebnosti Š t a jerska s
svojo sicer uvoženo dvorsko umetnostjo p rv ih deceni-
jev petnajstega stoletja, kar pa n i os talo brez posledic
za svojski i z raz l i kovnih s tvar i tev tuđi kasneje. Sredi
petnajstega stoletja se p r v ič o t i p l j i vo oblikuje tuđi
l astna l ikovna govorica v os rednj i S lovenij i . Ne l e da
se opira na mesta, marveč nosi tu đi nesporen meščan-
ski izraz, ki n iha med posvajanjem vzorcev plemiškega
mednarodnega gotskega sloga in vsaj zmernim meš čan-
s kih realizmom. Hk rat i j e v o b l i kovanju f i gural ike -
posebej v l j u b l j anski k i parsk i de lavnici — d ob ro za-
znavna bl ižina Mediterana, saj j e t e k tonizacija postav
nedvomno njegov delež. Vrh doseže v okviru gotike
osrednjeslovensko ozemlje v t re t j i četvrtini petnajstega
stoletja s skupino stenskih sl ikari j maškega mojstra in
njegovih sorodnikov. Podobno kakor za upodabljajoči
panogi velja za imen i tno skup ino dvoranskih cerkva,
k i v osrednj i S lovenij i — n a K r a n j skem — s k amno-
seškim bogastvom udoma čijo iz južne Nemčije uvoženi
t ip dvoranskega prostora. Kaže, da sta bodisi baro čna
nabreklost bodis i e k spresivni i z raz p o sebej z n ačilni
lastnosti ko roške umetnosti ob k o ncu p e tnajstega in
v začetku šestnajstega sto!etja. K ako pomembne so
tukaj celo ma j hne p r ostorske razdalje za r az loček v
l ikovni govorici, nam dobro povedo pr imerjave med iz-
delki bel jaške k iparske delavnicc, mo čneje odprte juž-
načkim pobudam, in i zdelk i še tv iške dc lavnice, k i s e
o dpirajo oči tnim ekspresivnim naglasom. Samo v t e j
pokrajin i na S lovenskem se zares tuđ i izpojejo bu j n i
vegetabilni vzorci obo čnega rebrovja. Najmanj ugledna,čeprav umetnostno-geografsko zanimiva, jc v t e j d o b i
l ikovna produkcija Pr imorja z i z jemo obmorskih is tar-
skih mest. Tu se moćno občuti odsotnost mo čnejših
lastnih mestnih žar iš č ter so sorazmerno kval i teto do-
segla pravi loma le de la gostujočih mojst rov. Vseeno
pa je t reba naglasiti jasno ot ip l j ive regionalne l ikovne
l astnosti — k ub i čne f o rme a rhitektur in podo bno
usmerjene figural ike,
Nekoliko obširneje je b i lo t reba zaznamovati l i kovno
govorico slovenskih pokra j in v p e tnajstem in začetku
šestnajstega stoletja za to, ke r s o o p i sane značilnosti
odslej stalno p r i sotne v ume tnost i do k onca ba ročne
dobe in do danes. Poleg tega je prav, če ob tej prilož-
nosti opomnim na nenaključno podobnost opisane
sheme regionalnih obmo čij z d i a lekt i n a S l ovenskem
(in ne samo na Slovenskem, tu đ i za srbsko ozemlje je
mogoče navesti P. Iv ića»Srpski narod i n j egov jezik«).
Te okoliščine so kar se da nazoren dokument ku l tu rne
osvojitve nove domovine in o rganiziranega ku l turnega
ž ivljenja, v ka terem se že kažejo t uđi značilnosti sre-
d išča, ki se j e p o s t o le t j ih k o roške vođilne vloge do-
končno premaknilo i n ob l i kovalo v d anašnj i o s rednj i
Sloveniji. Za šestnajsto stoletje naj navedem le skupino
pomembnih cerkva od Treh kraljev v Slovenskih gori-
cah do Dvora pri Polhovem Gradcu in Svete gore nad
Gorico, k i p o v r s t i k ažejo p revajanja pozne got ike v
novodobni, z r enesančno strukturo p r epojeni a l i n j e j
vzporedni izraz, hkrati pa so te cerkve zgovorni doku-
menti regionalne l ikovne govorice. Pokraj insko vezane
skupine nastajajo tu đi v profanem stavbarstvu, tu đi v
vrsti u t r j enih gradov, k i se ko t nova na loga t ipološko
ponavljajo i n f o rma lno udomačujejo.
Naj iz l ikovne produkcije sedemnajstega stoletja prav
tako opozorim na nekatere izsledke o razvoju stavbar-
stva. V tem s t o le tju p o leg j asnega razvojnega r i tma,
ki velja za celoto, posebej preseneča širjenje posamez-
n ih stavbnih t ipov. Ne more b i t i nak l j učje, da so cen-
tralni p rostor i ce rkva p rav i lnega al i po tegnjenega os-
merokotnika i z k l j učno l as t o s rednjeslovenskega p r o-
s tora, da v i s tem času Štajerska šir i t i p l ab i lno s k a-
pelami osredene pravokotne cerkvene stavbe, Primor-
ska pa ohranja p reprosto kub i čno gmoto pravokotnih
prostorov. Vredno je prav tako opozorit i na razlo čke v
oblikovanju pa l ladi jevsko vzorovanih centralnih a r h i-
tektur različnega namena ob koncu s toletja. Od p r i -
morskega Zemona do ptujskega Turnišča se pot r j u j e
enak razloček v likovni govorici obeh obrobnih pokra-
j in, medtem ko k ranjsk i vzorci te skupine uveljavljajo
barbarov.
voja pr i nas, je vendarle res, da je novo gibanje in t im-
no povezano po svojem nastanku in značaju z osred-
n jeslovensko obalpsko pokraj ino i n da t ega načina ni
nobena druga pokraj ina Slovenije sprejela za svojega.
Najbolj j e mogoče i lustr i rat i t o ugotovitev z reakci jo,
k i je s ledila impresionizmu po p rv i v o jn i v z namenju
ekspresionizma. Osrednjeslovenska pokraj ina je na mah
izginila s prizorišča, ideali novega časa in nove i zpo-
vedi so postale izmerl j ive i n o t i p l j ive kub ične forme
Slovenskega Krasa, V ipavske dol ine i n Suhe K r a j i ne,
odkoder so doma t uđ i nov i nos i lc i s l i karskih zamisl i .
Te nove fo rme so n adomestile v t r epetavi a tmosferi
r azpršene obl ike k r a j ine naših imp resionistov. V t em
smislu j e m ogoče zasledovati odk r ivanje posameznih
slovenskih pokraj in vse do današnjega dne. Izkaže se,
da so posamezna sti lna ob đobja mogla avtentično od-
kriti samo določene kraj inske tipe.
Čeprav bi b i lo ob naši moderni t reba iz črpno sprego-
v orit i t uđ i o n e ka terih d r ugih p r ob lemih, tako o z a-
mudniškem tehničnem pr i jemu al i fo rmalnih zgledih in
sodobni vsebini pr i s l ikar j ih al i pr i P lečniku, prav tako
o doslej komaj nakazani problematik i barvnega sveta,
naj se venđarle držim naslova tega sestavka in posku-
sim nakazati še t r e t j o d imenzijo zastavljenega vpra-
šanja. Zanima nas, kako se danes kaže razmerje međ
poprej nakazano regionalno raznolikostjo l i kovnega iž..
raza na Slovenskem in so đobno l ikovno tvornostjo. Ži-
vimo v času, ko se zabrisujejo meje med t radicionalni-
mi l i kovmmi s t r okami i n n a l ogami i n k o p o skušamo
formulirat i enotnost vsega l ikovnega pr iza đcvanja kot
oblikovanja o k o l ja , zato se zd i p o sebej p omembno
opozorit i na p r ob lem t uđ i s te s t rani . Na jp rej : k l j ub
enotnemu šolskemu sređišču za vse l i kovne s t roke v
Ljubljani (d rugo nastaja v Mar iboru), je vendarle mo-
goče pri vseh l ikovnih panogah pri cel i vrst i umetnikov
ugotavljat i n j i h ove r eg ionalne izvire. Šolsko središče
potemtakem n i zabr isalo mot ivnega sveta in t r ad ic i je
okolja, v ka terem so umetnik i z rasli . Ta ugotovitev je
tako splošno znana, da je n i t r eba posebej i lust r i rat i .
Druga plat pa se t iče spremenjenega razmerja umetni-
kov, zlasti tuđ i a rh i tektov, do oko l ja . Po do lgem času
i nternacionalne a rh i tekture so spet postal i a k t ua ln i
glasovi o harmoničnem obl ikovanju okol ja, o skladnem
vraščanju novega v sporočene kvalitete. Čeprav so uspe-
h i takega obl ikovanja v idn i t uđi v u rbanskih naselj ih,
so morda najznačilnejše pri če te usmeri tve vendarle
očitne na podeželju. Naj se omejim samo na dva, tuđi
zunaj Slovenije znana pr imera. Prvi j e La jovčev Hotel
Kanin v Bovcu, k i se dosledno vrašča v okolje z mo-
dernim naslonom na t r ad ic ionalne naklone st rešin re-
gionalnega stavbarstva. Drugi p r imer pa hote navajam
kot zgled dela s lovenskega arhi tekta zunaj S l ovenije,
po načrtu M . Muš iča zgrajeni Dom d r užbenih o rgani-
zacij v č rnogorskem Ko lašinu. Brez nadaljnih komen-
tarjev naj t a o d s tavek sk lenem z i z j avo samega arhi-
tekta, k i od l ično razkr iva spremembo do o ko l ja , n j e-
govih naravnih lastnosti in ku l tu rnih t r ad ic ij . Po n jem
naj bo danes arh i tektura i n ternacionalna po s tandar-
d ih in t ehnologij i , s leherno okolje pa ima p r av ico do
tvornega razvijanja lastnih form.
Po tej poti se lahko srečujeta danđanes umetnostna
krit ika in zgodovina kot humanisti čna disciplina in živa
ustvarjalnost sodobnikov na ist i r avni , saj gre obakrat
za razkrivanje samospoznanja.
o rganično central iziran p rostor . Skoraj odveč je opo-
zoriti, da se podobne lastnosti od gradiva do form ka-
žejo tuđ i v n a j b o l j r a zš i r jeni l i k ovn i na logi s to let ja,
v obl ikovanju o l tarne opreme cerkva. V osemnajstem
stoletju se naše znanje o s l i karstvu celo za L j ub l jano
šele zaokroža, medtem ko je že opravljena v zvezku
Ars Sloveniae prva celovita oznaka kiparske produkcije
na Slovenskem. Ta je dobro opozorila na spopadanje
severnjaških i n m ed i teranskih pobud. Na jbo lje pa so
b ile regionalne lastnosti, k i sem j i h i m enoval ka r r e-
gionalne konstante, preu čene ob baročnem stavbarstvu
osemnajstega stoletja, kjer so b i le ugotovljene podobne
značilnosti kakor v p o p re jšnih s to let j ih . Tuđi zdaj se
Primorska i z raža i zk l j učno s preprostimi kubi, tu đi
zdaj je Š tajerska edina dežela, kjer l ahko govorimo o
resnično razgibani a rh i tektur i ( n je j p odobne a tekton-
ske lastnosti poznamo na K o roškem), l i kovna s inteza
v obrobju enostransko razvitih p rvin pa j e b i l a ob na-
slonu tuđi na ši rše pomembne zglede đosežena v osred-
n ji S lovenij i z l j u b l j ansko p restolnico. Barok j e n e -
sporno p rvo o b dob je, v ka terem L j u b l j ana začenja
obvladovati celotno slovensko okol je, njen vp l iv pa se-
že tuđi čez hrvaško mejo.
Popolnoma nov po ložaj nastane ob odmevih f r anco-
ske revolucije in us t reznih spremembah v ku l t u rn i po-
dobi monarhi je. Ta j e p o s tala dosleđneje meščanska,
kakor je b i la uradna državna poli t ika. Nov je zdaj tu đi
status umetnika, ki je izgubil nekdanjo oporo cehovske
organizacije ter j e b i l po obveznem akađemskem šola-
n ju prepuščen svoj i i znajd l j ivosti p red pub l iko, ko j e
začel z imp roviziranimi r azstavami ponujat i svoje i z-
delke, međenj in me đ klientelo pa se je z lagoma v čle-
nila l i kovna k r i t i ka . Vp rašujemo se, ali je novi čas
zares tuđi že l i k v i d i ra l doslej t ako j a sno ob l i kovano
regionalno vezano l i kovno govorico. Ob s l i kar j ih p o r-
tretistih j e ugotovl jeno, da se j im p o leg osebnih last-
nosti dobro poznajo nasledki akademskega šolanja; t re-
ba je ob tem pomisl i t i , da tu đi akademska središča ni-
so brez regionalnih konstant. Razširi l se je t o re j k r og
nekdanje vezanosti, razločki pa so seveda ostali . Od
o beh vodi lnih tem meščanske ere j e o b p o r t r e tu , k i
zajema smetano tedanje družbe, za naš namen posebej
zanimiva k r a j ina. Ta se izredno moćno uvel javlja v
obdobju romant ike, nekol iko manj v o k v i r u s l i karske-
ga realizma, ponovno pa stopi v ospredje v nekaj le t ih
našega impresionizma. V vsem devetnajstem stoletju in
do danes je mogoče odkrivati zanimivo logiko v uvel ja-
v ljanju posamcznih t ipov slovenske pokraj ine ali — kar
je isto — logiko n jenega ođkrivanja. V dobi romant ike
je edina k ra j ina, k i j e b i l a v o s p redju, a lpska, zakaj
samo ta t ip pok ra j ine je mogel ustreči idealom časa s
svojo veličastno premo čjo nad človekom. Spomnit i se
je treba, da so naš Tr iglav o đkril i šele v scdemdesetih
letih osemnajstega stoletja i n m i n i t i j e m o r a lo nekaj
desetletij, da je mogel Pernhart začuđenim očem pred-
staviti sl ikane panorame z gorskih vrhov. Sl ikarski rea-
lizem se ne more pohval it i s t o l i kšno bero zavzetega
odkrivanja domače kraj ine, dosegel pa j e đoslednejšo
predstavitev k r a j ine s p o z ici j t a ko i m enovanega ple-
nerizma. Nov, do t le j nesluten vrh p a j e d o ž ivela s lo-
venska pokraj ina v delu naših impresionistov, ko je v
prvih le t ih našega stoletja za nekaj časa postala do-
mala edino osebno izrazilo. Čeprav po navadi govorimo
o impresionizmu ko t z načilni stopnj i s l i karskega raz-
S umma r y
SOME ASPECTS OF SLOVENE ART
Presenting the characteristic features of art phenomena in
Slovenia, this paper is related to the topic of the main paper
about ar t i n t h e t e r r i tory o f Y u goslavia, between Europe
and the Mediterranean. Covering a part o f Pannonia, a par t
of the A d r iatic Mediterranean with ka rst background, ancl
Alpine valleys in t h e N o r th, Slovenia is an exceptionally
interresting territory fo r g eographical research of a r t . From
a more general po int o f v i ew th e t e r r i tory o f S lovenia is
a part o f the zone between the Ligurian sea and Kvarner
showing the t races of t h e f r u i t fu l encounters between the
Mediterranean and M i d dle European art. The b e g innings
o f the g e ographical research o f ar t reach back t o th e
th:rties of t h is century, when this approach was in troduced
by France Stele. The results of t h is research matured into
a roundedoff p icture a f ter W o r ld W a r II wh e n q u i te a
numerous generation of S tele's fo l lowers pursued research
in this field. The chapters of the new synthesis of the Slovene
artistic past are coming to maturity in the serial publication
Ars Sloveniae, however the f i rst work of t h is k ind is Stele's
book An Outline of the Slovene History of Art (1924). Various
research prolects have shown that t h roughout the long
history of cultural existence in our territory, from prehistory
and up to present-day, we can speak about the characteristic
central Slovene syntheses and similarly characteristic marginal
art phenomena; the same have come into existence because
of the relatively stable geographical and comparable cultural-
-historical circumstances. Among the more outstanding periods
f ollowing the culture o f t h e marches of L jubljana, special
emphasis must be put on the older iron age, the f irst traces
of a s pecial Carantanian culture fo l lowing the sett lement
of the Slovenes, and then art of t h e Romanesque period,
sprouls of l a te G o thic, r ich b looming o f a r t i n B a roque,
regional connections of t h e p a inting i n t h e 1 9th century,
famous successes of the M odem school, and the later fruit
of art up to p resent-day. The present situation invisual aris
justifies this or ientation of r esearch,since the most recent
movements — a t l e ast i n architecture — reveal the endea-
vours to simultaneously enable the development of regional
and local a r t istic t r ad it ions along with t h e i n ternational
standards.
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